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Program Studi Komputerisasi Akuntansi 
Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
 
 Perusahaan menggunakan sistem konsinyasi untuk memasarkan produknya 
agar pemasaran produk menjadi lebih luas karena banyak yang memasarkan 
produk tanpa harus membayar iklan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat 
sebuah sistem aplikasi konsinyasi yang ditujukan untuk untuk consignor. Aplikasi 
ini bertujuan agar mempermudah pengguna dalam melakukan pencatatan 
keuangan secara terkomputerisasi. 
Sistem pencatatan transaksi dari aplikasi ini dicatat secara terpisah 
menggunakan metode perpectual. Sistem ini dicatat secara terpisah agar dapat 
diketahui laba dari penjualan konsinyasi itu sendiri. Dalam membuat aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemograman php dengan database mysql. Proses pepbuatan 
sistem aplikasi ini menggunakan perancangan sistem berupa DAD level 0, DAD 
level 1, dan relasi tabel. 
 Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah sistem mampu mencatat 
transaksi yang berhubungan dengan konsinyasi yaitu transaksi pengiriman barang 
konsinyasi, transaksi perhitungan hasil penjualan, transaksi penerimaan hasil 
penjualan, dan transaksi retur. Dari transaksi yang diinputkan akan menghasilkan 
jurnal secara otomatis dan menghasilkan laporan alokasi pengiriman, jurnal 
umum, dan neraca saldo. Selain transaksi konsinyasi, dapat dicatat menggunakan 
jurnal umum. 
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 The company using  consignment system for selling products because for 
product marketing becomes wider because many stores market prooduct without to pay 
for advertising cost. This research was conducted to create consignment application 
system for consignor. This application aims to make it easier for users to make 
financial records in a computerized manner. 
 The system of recording transactions from this application is recorded 
separately using the perpectual method. This systems is recorded separately so the 
profit from consignment sales itself can be known. This application using the PHP 
language with mysql database. The process of making application system use system 
design that is DFD level 0, DFD level 1, and table relationship. 
 The results of the test that have been carried out are that the system is able to 
record transactions relates consignment, that is consignment goods delivery 
tranactions, sales proceeds, sales receipt transactions, and return transactions. From 
the transaction entered, it will generate a journal automatically and produce delivery 
allocation reports, general journals and trial balance. In addition to consignment 
transactions, uit can be recorded using a general journal. 
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